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 خلاصه
تتا  گطفتِ اؾت.  تط زض ضا ظًسگی اتقاز توام ٍ وطزُ پیسا ظیازی قیَؿ اهطٍظی خ َاهـ زض قغلی فطؾَزگی هقذهه:
هتغیتط ّای اؾٌاز تط  تَخِ ِت ایي هؿأِل ، پػٍّف حاضط تا ّسف تطضؾی اثطات هتغیطّای اتقاز قرهی. ٍ ؾثه
 آٍضی زض تیي خطاحاى قْط وطهاى، ًا دام قس  ای تاب ٍاتؿتِ فطؾَزگی قغلی تا ًمف  ٍاؾغِ
ًا تراب ٍ تتا  ًفط ِت قیَُ تهازفی 99وِ اظ تیي آًْ ا تقساز  خطاح 727 هَضز تطضؾی فثاضت َت زًس اظ خاهقِ روش:
گَیتِ،  96تتا  OENًاهِ اتقاز قرهتی.  ضٍـ ؾطقواضی پطؾكگطی قسًس  اتعاض پطؾكگطی قاهل چْاض پطؾف
 hcalsaMگَیِ ٍ فطؾَزگی قغلی  92تا  nosdivaD-ronnoCآٍضی  گَیِ، تاب 84تا  namgileSؾثه اؾٌاز تعضگؿالاى 
 گَیِ َت ز   62تا 
تحلیل هؿیط ًكاى زاز وِ هسل هفَْهی هغالقتِ زاضای تتطاظـ هٌاؾتة تتَز   –ؾاظی ًتایح اظ عطیك هسل ها: یافته
آٍضی َت ز  ِت فلاٍُ، ؾتثه اؾتٌاز  زاض تط تاب تیٌاًِ زاضای تأثیط هؿتمین هثث. ٍ هقٌی ، ؾثه اؾٌاز ذَـٌت اتطایي
آٍضی تتأثیط هؿتتمین هثثت. ٍ  ّوچٌیي تاب ًكاى زاز آٍضی  تط تاب یزاض ٍ هقٌی هقىَؼتستیٌاًِ تأثیط هؿتمین 
تیٌاًِ ٍ تستیٌاًِ زاضای تتأثیط ییتط  َـتط فطا ًٍا ی فسم وفای. قرهی زاق.  ِت فلاٍُ، ؾثه اؾٌاز ذ یزاض هقٌی
 آٍضی تط فطا ًٍا ی فسم وفای. قرهی َت ز  زاض ِت  ٍاؾغِ هتغیط تاب هؿتمین هثث. ٍ هقٌی
تیٌی وٌٌتسُ فطا ًٍا تی فتسم وفایت.  پیفتطیي هتغیط  تیٌاًِ ٍ تستیٌاًِ ِت فٌ َاى هْن ؾثه اؾٌاز ذَـ گیزی: نتیجه
 ذتِ قس آٍضی قٌا قرهی خطاحاى ِت  ٍاؾغِ هتغیط تاب
 آٍضی، خطاحاى، ایطاى اتقاز قرهی.، ؾثه اؾٌاز، فطؾَزگی قغلی، تاب های کلیذی: واصه
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 هقذهه
ّای ًا ؿتاى اقتتغال اؾت.   تطیي فقالی. اؾاؾی یىی اظ
ّتا زض ای اظ ظًسگی اؾ. وِ تطای ّوِ ًا ؿتاى  اقتغال  ٍالقِ
افتس  ًمف واض زض ظًتسگی ًا ؿتاى  ای اظ ظهاى اتفاق هی تطِّ
فطاتط اظ ّسف ٍ همهَز ؽاّطی آى یقٌی تتأهیي ًیاظّتای 
ضطٍضی ظًسگی ضٍظاًِ اؾ.  واض ًِ تٌْا هٌثـ زضآهس فتطز 
قَز، تلىِ هَخة تطعتطف قتسى تؿتیاضی اظ  هحؿَب هی
ّای اذیط، پسیسُ  )  زض ؾال7گطزز ( ًیاظّای ض ًٍا ی ًا ؿاى هی
فطؾَزگی قغلی تَخِ تؿیاضی اظ پػٍّكگطاى ٍ زؾ. ًا سض 
ٍضی ًیطٍی ًا ؿاًی ضا ِت ذَز خلة وطزُ اؾ.  واضاى ْت طُ
فطؾَزگی قغلی، ا ٍلیي  ًیا ٍ ّوىاضاى، ِت ًمل اظ یقم َتی ) 2(
تح. فٌت َاى ؾتٌسضم  9797ظ فطٍیسًثطي زض زِّ تاض تَؾ
قٌاؾی تالیٌی  ض ًٍا ی زض تحمیمات ض ٍاى -تحلیل ل َای خؿوی
ت تط ایتي تاٍضً تس وتِ  noskcaJٍ  hcalsaM)  3ٍاضز قتس (
فطؾَزگی قغلی واّف لسضت ؾاظگاضی فتطز تتا ف َاهتل 
فكاضظا ٍ ًكاًگاًی هطوة اظ ذؿتتگی خؿتوی ٍ فتاعفی 
ًگطـ هٌفی ِت قغل ٍ فمساى  اؾ. و  ِِت ایداز ذَزپٌساض  ٍُ
احؿاؼ اضتثاط تا هطاخقاى ِت ٌّگتام ًا دتام ٍؽیفتِ هٌدتط 
قَز  فطؾَزگی زاضای ؾِ هؤلفِ انلی ذؿتگی ّیدتاًی  هی
هتأثط اظ فكاض ض ًٍا ی، احؿاؼ تح. فكاض تتَزى ٍ اظ هیتاى 
)  افتطازی وتِ زچتاض 4ضفتي هٌاـت ّیدتاًی فتطز اؾت. ( 
ًا س؛ تلىِ تتطای  ىلفطؾَزگی ّؿتٌس، ًِ تٌْا ذَز زچاض هك
وٌٌس ٍ ؾلاه. ض ٍاى ٍ واضایی  زیگطاى ًیع هكىل ایداز هی
)  ٌت اتطایي، ؾٌسضم فطؾتَزگی 5ًا ساظًس ( ّا ضا ِت ذغط هی آى
قغلی، یه اذتلال ض ًٍا ی ًیؿت.؛ اهتا زض عتی ظهتاى، تتِ 
ت ًَا س ِت یه ًات ًَا ی ض ٍاًتی  یاتس ٍ هی آّؿتگی گؿتطـ هی
طؾتَزگی قتغلی ایلتة اظ )  افطاز هثتلا ِت ف6تثسیل قَز (
ؾطزضز، اذتلال ذ َاب، ذلك تحطیه پصیط، ًاهَفك َت زى زض 
ظًسگی ظًاقَیی، اضغطاب، افؿطزگی، فكاض ذَى تتالا ٍ     
)  تطذی اظ پػٍّكتگطاى فلتل فطؾتَزگی 7تطًس ( ضًح هی
ض ًٍا ی ٍ فلتل ؾیؿتتوی  –قغلی ضا ِت زٍ زؾتِ فلل زض ًٍی
ازّای فعیتعی )  تط اؾاؼ اؾتت ٌ8وٌٌس ( هحیغی تمؿین هی
همسم ٍ ؾافتچی ٍ ؾایطیي، زض ایي پػٍّف تقسازی اظ فلل 
ّتای اؾتٌاز، اتقتاز قرهتی. ٍ زض ًٍی ّوچتَى ؾتثه 
قت ًَس، هتَضز آٍضی وِ هٌدط ِت فطؾَزگی قغلی هتی  تاب
 ) 5، 8تطضؾی لطاض گطفتٌس (
ت َاى زض هتَضز  اؾٌاز فطایٌسی اؾ. وِ اظ عطیك آى هی
زیگطاى لضتاٍت وتطز  فلل زض ًٍی یا تیط ًٍی ضفتاض ذَز ٍ
ّای هرتلت فطایٌتس  قٌاؾاى اختوافی اظ زیسگاُ )  ض ٍاى9(
ٌت تسی  تطیي فطهَل ًا س  لسیوی اؾٌاز ضا هَضز تطضؾی لطاض زازُ
قَز  تتِ افتمتاز  هكاّسُ هی redieHًؾطیِ اؾٌاز زض واضّای 
قٌاؾتاى وَقٌس ضفتاض زیگطاى ضا هاًٌ تس ض ٍاى  ٍی، هطزم هی
ّا ضا تتِ ف َاهتل  ضفتاضّای آى زضن وٌٌس ٍ تط ایي اؾاؼ،
هَلقیتی (اؾٌاز هَلقیتی) ٍ یا ف َاهل زض ًٍی (اؾٌاز گطایكی) 
)  ؾثه اؾٌاز فثاضت اؾ. اظ قیَُ ذانی 97ًؿث. زٌّس (
)  77،27وٌٌس ( و  ِافطاز ضٍیسازّای ظًسگی ذَز ضا تثییي هی
ّای  ای اؾ. وِ افطاز پیاهس ِت تیاى زیگط، ؾثه اؾٌاز قیَُ
ّای ظًسگی ذتَز ضا  ّا ٍ قىؿ. ا هَفمی.هثث. ٍ هٌفی ی
 ) 37وٌٌس ( تثییي هی
تتطیي تطیي ٍ هكترم  ؾافتچی، ف َاهل قرهی ضا هْن
زًا س؛ چطا وِ هقتمس اؾ. وِ ایي  فاهل فطؾَزگی قغلی هی
افطاز ّؿتٌس وِ ِت زلیل فولىتطز ییتط اثتطترف، تافت 
ق ًَس  قرهی. الگَیی اظ تفىتط،  فطؾَزگی قغلی ذَز هی
ّای فطزی ّوطُا تا ؾتاظ ٍ  اض ًاقی اظ ٍیػگیاحؿاؼ ٍ ضفت
واضّای ض ًٍا ی پٌْاى یا آقىاض اؾ. وِ زض پتؽ الگَّتا 
ّای فطزی ٍ ض ًٍا ی وِ فطز  )  تَخِ ِت ؽطفی.5لطاض زاضز (
ّا تت ًَا س زض قطایظ زق َاض هماٍهت. ًوایتس ٍ  ِت ووه آى
زچاض آؾیة زیسگی ًگطزز ٍ حتی زض تدطِت چٌیي قتطایظ 
طًا ی ذَز ضا اظ لحتاػ قرهتیتی اضتمتا هكىل آفطیي یا تح
ًگط  قٌاؾاى هثث. ّای اذیط هَضز تَخِ ض ٍاى تركس، زض ؾال
لطاض گطفتِ اؾ.  ؽطفیتی وِ زض ایي ذهَل هَضز تَختِ 
ضا » آٍضیتتاب «آٍضی اؾت.   ٍاغُ  لطاض گطفتِ اؾ.، تاب
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ت َاى ِت نَضت ت ًَا ایی تیطٍى آهسى اظ قطایظ ؾر. یتا  هی
آٍضی، تٌْا پایتساضی  )  الثتِ تاب5تقسیل آى تقطی ًوَز (
ّا یا قطایظ تْسیس وٌٌسُ ًیؿت. ٍ حتالتی  زض تطاتط آؾیة
تاقتس، تلىتِ ًا فقالی زض ضٍیایی تا قتطایظ ذغطًتان ًوتی 
قطو. فقال ٍ ؾاظًسُ زض هحتیظ پیطاهت ًَی ذتَز اؾت.  
آٍضی، ت ًَا وٌسی فطز زض تطلطاضی تقازل  ت َاى گف. تاب هی
 ) 47، 57ًان اؾ. (ض ًٍا ی، زض قطایظ ذغط -ظیؿتی
آٍضی  افعٍى تط ایي، پػٍّكگطاى تط ایي تاٍضًس وِ تاب
ًَ فی تطهین ذَز تا پیاهتسّای هثثت. ّیدتاًی، فتاعفی ٍ 
)  ضضای. ًساقتي پعقىاى اظ قغل ٍ 67-87قٌاذتی اؾ. (
ّا ًِ تٌْا تافت ایدتاز ذغاّتای پعقتىی  فطؾَزگی آى
ىاى، ّای ظیتاز تتط پعقت  قَز، تلىِ تاف تحویل ّعیٌِ هی
)  97قتَز (  ّای ْت ساقتی هی ّای تیواضاى ٍ ؾاظهاى ذاً َازُ
ّتای پعقىاى خطاح ًؿث. ِت هكایل زیگتط زض هَلقیت. 
گیطًس ٍ زض اتاق فول تا تیواضاى تؿتیاض  تطی لطاض هی پطتٌف
ق ًَس وِ زض ّط لحؾتِ، احتوتال فتَت  ضٍ هی تس حالی ض ٍِت
 تطیي اقتتثاُ پعقته، ایتي  ّا ٍخَز زاضز ٍ تا وَچه آى
یاتس  ایي تاف ؾرتی ٍ فكاضظایی تیكتط  احتوال افعایف هی
قطایظ واضی پعقىاى هترهم ختطاح ًؿتث. تتِ ؾتایط 
 ) 7گطزز ( هكایل هی
ّتای زض پػٍّف ذَز تا فٌ َاى ضاتغِ تیي ؾتثه  rraH
اؾٌاز ٍ فطؾَزگی قغلی زض هیاى واضوٌاى هترهم ولیؿا 
ی ّای اؾٌاز ٍ فطؾتَزگی قتغل  وٌس وِ تیي ؾثه تیاى هی
زض وتاب ذَز تا فٌت َاى  oknitraM)  92اضتثاط ٍخَز زاضز (
ّای  وٌس وِ ؾثه تیاى هی» ًؾطیِ اؾٌاز زض فلَم ؾاظهاًی«
ّتای اؾتٌاز  اؾٌاز تا فطؾَزگی قغلی هطتثظ ّؿتٌس ٍ ؾثه
تیٌاًِ هٌدط ِت وتاّف فطؾتَزگی قتغلی ؾتاظهاًی  ذَـ
ق ًَس؛ چطا وِ ایي اقرال هقتمسًس ضٍیسازّا زض وٌتتطل  هی
ذَز ًكاى زاز وِ اظ  هغالقِزض  aknihcuK)  72ّا ّؿتٌس ( ىآ
ّتای اؾتٌازی ٍ زاضی تیي ؾتثه  ًؾط آهاضی اضتثاط هقٌی
 ) 22فطؾَزگی قغلی زض هیاى افؿطاى پلیؽ ٍخَز زاضز (
ٍ ّوىاضاى زض پػٍّكی ًكاى زازًس وِ افعایف  namielK
تیٌی وٌٌسُ واّف ؾغَح اضغطاب  ّای اؾٌازی پیف ؾثه
ًاه  ِذَز تیاى زاق. وِ یه  زض پایاى yadillaH)  32ّؿتٌس (
آٍضی ضاتغِ ؾاذتاضی هتَؾظ تیي اؾتٌازّای فلتی ٍ تتاب 
آٍضی  ذ َُا زض هغالقِ ذَز تیي تاب )  حد.42ٍخَز زاضز (
زاضی هكتاّسُ ًوتَز  ٍ فطؾَزگی قغلی ضاتغِ هٌفی ٍ هقٌی
زض پػٍّكی ًكاى زاز وِ تا اؾتفازُ اظ  nadroJ-noskcaJ)  52(
تت َاى تتط  قٌاؾی هثث. ِت فٌ َاى یه چْاضچَب، هی اىضٍ
ّای فطؾَزگی قغلی اثط گصاقت.  پتؽ  هیعاى ظیط همیاؼ
زاض ٍختَز  ای هقٌی آٍضی ٍ فطؾَزگی قغلی ضاتغِ تیي تاب
 ) 62زاضز (
زض پػٍّف ذَز فلاٍُ تط هكاّسُ  reztiewhcSٍ  kcawZ
آٍضی، تیاى وطزًتس وتِ  ضاتغِ تیي فطؾَزگی قغلی ٍ تاب
ّتای ؾتٌتی آهتَظـ هتسیطی.  توْیساتی ًؾیط تطًاهِ تایس
ٍ  ekooC)  72ضیتعی قتَز ( اؾتطؼ تطای پعقىاى تطًاهت  ِ
ّوىاضاى زض پػٍّكی ًكاى زازًس وِ تتاب آٍضی تتالا تتا 
واّف زض فطؾَزگی قغلی، اؾتطؼ پؽ اظ ؾاًحِ ٍ تا فسم 
 ad)  82اعویٌاى ت  ًِتایح زض هَضز تیواضاى ّوطُا َت زُ اؾ. (
وىاضاى زض پػٍّف ذَز ًكاى زازًس وتِ ٍختَز ٍ ّ avliS
آٍضی تافت وتاّف فطؾتَزگی  ٍیػگی هماٍه. ٍ تاب
ّای هىطض ذتَز  )  ؾافتچی زض پػٍّف92قَز ( قغلی هی
ِت ایي ًتیدِ ضؾتیس وتِ افتطاز زاضای ٍیػگتی قرهتیتی 
تاقتٌس  تقتس  ضًدَضی تیكتط هؿتقس فطؾَزگی قغلی هی ض ٍاى
)  5تاقتس (  زض ضاتغِ هی Aذؿتگی فاعفی تا ؾٌد قرهیتی 
 افتطاز  وت  ِ اؾت.  وتطز ُ تكاضت زض هغالقِ ذَز گتعاض  ـ
 تتِ ٍ زاضًتس گطایف هثث. ّای تدطتتِ ّیداى ِت گطا تطٍى
 ِت زًثال ٍ وٌٌس هی پیسا زیگتط زلثؿتگی افتطاز تتِ آؾتاًی
 ّتای  ّیدتاى  فاهل زٍ ٍ ّط ّؿتتٌس اختوتافی تقتاهلات
 اضتثاط آٍضی تاب . تاهثث ِت عَض اختوافی، حوای. ٍ هثث.
ای تتِ تطضؾتی ضاتغتِ )  فتاحی انل زض هغالقت  ِ93زاضًس (
قتٌاذتی تتیي گطایتی ٍ ؾتلاه. ض ٍاى  آٍضی تا تطٍى تاب
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ؾطتاظاى هطوع آهَظـ هاله اقتتط اضان پطزاذت. ٍ زض 
گطایتی زض آٍضی ٍ تتطٍى  ًتایح ذَز ًكاى زاز وِ تیي تاب
 ) 73ضز (زاضی ٍخَز زا ؾطتاظاى، ضاتغِ هؿتمین ٍ هقٌی
آٍضی ٍ پٌح  ای ِت تطضؾی ضاتغِ تاب ظازُ زض هغالقِ قفیـ
 وت  ِ زاز فاهل تعضي پطزاذت. ٍ زض ًتتایح ذتَز ًكتاى 
 ٍ ضًدَضذتَیی  ض ٍاى تا لتَی هٌفتی ّوثؿتگی آٍضی، تاب
 گطایتی  ٍختساى  ٍ گطایی تطٍى تا زاض هقٌی هثث. ّوثؿتگی
 تتا  آٍضیتتاب  ضاتغت  ِ ًتتایح،  ایي تط حؿة ّوچٌیي  زاضز
 فمتتتتتظ ًثتتتَز ٍ زاض هقٌتتتی ت َافتتتك ٍ گكتتتَزگی
 آٍضیتتتاب  زاضهقٌتی  تیٌی پیف ِت لازض ضًدَضذَیی ض ٍاى
 ) 23اؾ. ( َت زُ
ّای پیكیي، پػٍّكی تا تطضؾی ًمف  تط اؾاؼ پػٍّف
ّای اؾٌاز ٍ اتقتاز  آٍضی زض ضاتغِ تیي ؾثه ای تاب ٍاؾغِ
قرهی. تا فطؾَزگی خطاحاى ً  ِزض زاذل ٍ ًِ زض ذاضج اظ 
ض ًا دام ًكسُ َت ز؛ پؽ لاظم زیتسُ قتس وتِ تتِ ایتي وكَ
 پػٍّف پطزاذتِ قَز 
 
 روش بزرسی
ضٍـ اخطای ایي پػٍّف تَنیفی (ییط آظهایكتی) ٍ 
ّای ّوثؿتگی َت ز؛ چطا وِ لالة  عطح پػٍّف اظ ًَ ؿ عطح
گیطز  خاهق  ِهَضز هغالق  ِقاهل  هسل فلی هَضز تح لطاض هی
فْطؾت. ایتي  َت ز وِ 2937خطاحاى قْط وطهاى زض ؾال 
پعقىاى اظ عطیك ؾاظهاى ًؾام پعقىی قْط وطهاى تْیِ قس 
ًفط َت ز وِ تا زض ًؾط گطفتي احتوال ضیعـ  727وِ قاهل 
ای اظ خطاحتاى زض پتػٍّف ِت فل. فسم ّوىتاضی فتس ُ
حاضط، ّوگی ایي افطاز تطای ًو ًَِ پػٍّف لحاػ قتسًس ٍ 
 ًفط ضؾیس  99زض ًْ ای.، تقساز افطاز خاهقِ پػٍّف ِت 
 
 
 
 
 گیزی ابشار انذاسه
 ناهه فزسودگی ضغلی پزسص
ؾاذتِ قتسُ  noskcaJٍ  hcalsaMتَؾظ  ناهه پزسصایي 
)  ایتي 4اؾ. وِ تطآٍضز خسیسی اظ پسیسُ تٌیسگی اؾ. (
هازُ اؾ. وِ تتِ ؾتٌدف ذؿتتگی  62ًاهِ قاهل  پطؾف
فاعفی، فولىطز قرهتی، هؿتد قرهتی. ٍ زضگیتطی 
گیطی ٍ اهتیتاظ  پطزاذتِ اؾ.  ّط ؾؤال تا زٍ همیاؼ، ًا ساظُ
همیتاؼ قتست  اظ  -2همیتاؼ فطا ٍاًتی،  -7قَز:  زازُ هی
 8) تتِ ذؿتتگی فتاعفی، 7-9ؾؤال ( 9ؤال، ؾ 62هدوَؿ 
ؾتؤال  5) ِت احؿاؼ فسم هَفمی. فتطزی، 97-47ؾؤال (
) ِت زضگیطی 32-62ؾؤال ( 4) ِت هؿد قرهی. ٍ 57-22(
 اذتهال یاف. 
 
 آوری ناهه تاب پزسص
 nosdivaD -ronnoC( CSIR-DCآٍضی همیتتاؼ تتتاب 
ؾتؤالی اؾت. وتِ ؾتاظُ  52) یه اتتعاض elacs ecneiliser
) 9-4ای لیىتطت ( ّای پتٌح زضخت  ِ آٍضی ضا زض ًا ساظُ تاب
آٍضی آظهَزًی زض ایي همیتاؼ،  ؾٌدس  حسالل ًوطُ تاب هی
اؾ.  ًتایح هغالقِ همتسهاتی  997نفط ٍ حساوثط ًوطُ ٍی 
ؾٌدی ایتي همیتاؼ، پایتایی ٍ  ّای ض ٍاى هطَت ط ِت ٍیػگی
)  ّوؿاًی زض ًٍی، پایایی 47ض ٍایی آى ضا تأییس وطزُ اؾ. (
ظهایی ٍ ض ٍایتی ّوگتطا ٍ  ٍاگتطای همیتاؼ، وتافی تاظ آ
ًا س ٍ گطچِ ًتایح تحلیل فاهلی اوتكافی، ٍخَز  گعاضـ قسُ
پٌح فاهل (قایؿتگی/ اؾتحىام قرهی، افتواز تتِ یطایتع 
قرهی/ تحول ف َاع هٌفی، پصیطـ هثث./ ض ٍاتظ ایوي، 
آٍضی تأییس وطزُ اؾ.،  هْاض، هقٌَی.) ضا تطای همیاؼ تاب
ّتا،  سم تأییس لغقی پایایی ٍ ض ٍایی ظیط همیاؼاها ِت زلیل ف
ّتای  آٍضی تطای ّسف زض حال حاضط تٌْا ًوطُ ولی تاب
 ) 47قَز ( پػٍّكی هقتثط هحؿَب هی
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آٍضی ًیتع زض پایایی ٍ ض ٍایی فطم فاضؾی همیاؼ تتاب 
ّای هَضز ٍ قاّس تطضؾتی ٍ تأییتس  هغالقات همسهاتی ًو ًَِ
 ) 93قسُ اؾ. (
 
 داسنا سبک ناهه پزسص 
 تاض ا ٍلیي ٍ اؾ. ذَز ؾٌدی ٍؾیلِ یه ًاهِ پطؾف ایي
 ییط ٍلایـ تطای افطاز اؾٌازّای ٍ ّا تثییي گیطی ًا ساظُ خْ.
ٍ  nosreteP تَؾتظ ) ًاذَقتایٌس  ٍ ذَقتایٌس ( وٌتطل لاتل
 ولی، ِت عَض)  6( قس ؾاذتِ پَض) ّوىاضاى (ِت ًمل اظ فطج
 ّتا  آى ًهت  وِ اؾ.، هتفاٍت فطضی هَلقی. 27 قاهل
 ه َاز هَلقی.، ّط زًثال ِت  اؾ. هٌفی زیگط ًه  ٍ هثث.
 ذ َاؾتت  ِ آظهتَزًی  اظ اتتتسا  اؾ. وت  ِ قسُ هغطح یىؿاًی
ٍ  ٌت َیؿس ضا هَلقی. آى احتوالی فل. تطیي فوسُ تا قَز هی
 یته  زض ولتی  ٍ پایساض زض ًٍی، تقس ؾِ زض ضا فل. آى تقس
 اهىتاى  اهتط،  ایي وِ وٌس ٌت سی زضخِ ای ًمغِ ّف. همیاؼ
 ایتي  افعایكتی  خْ.  وٌس هی فطّا ن ضا ّا پاؾد ؾاظی ووی
 واّكتی  خْ. ٍ پایساض ٍ ولی زض ًٍی، اؾٌازّای ِت همیاؼ
 ضتطیة   زاضز ًاپایساض گطایف ٍ ذال تیط ًٍی، تقس ِت آى
 پایتساض  زض ًٍتی، ( هٌفتی  ضٍیسازّای تطای ahpla s'hcabnorC
 ضٍیتسازّای  تطای ٍ 9/76 ،9/75 ،9/76 تطتیة ِت) ولی ٍ
 ٍ 9/67 ،9/96 تطتیتة  تت  ِ) ولتی  ٍ پایساض زض ًٍی،( هثث.
 ضٍیتسازّای  تتطای  ضتطیة  ایطاى زض)  43( تاقس هی 9/26
 9/37 ،9/34 ،9/57 تطتیة ِت) ولی پایساض ٍ زض ًٍی،( هٌفی
 ِت تطتیة) ولی پایساض ٍ زض ًٍی،( هثث. ضٍیسازّای تطای ٍ
 ) 53( تاقس هی 9/67 ٍ 9/65 ،9/47
 
 ناهه ابعاد ضخصیت پزسص
ًاهتِ  : ایي پطؾفOENًاهِ پٌح فاهلی قرهی.  پطؾف
) ٍ زض فطم ا ٍلیِ آى ؾِ 63اضایِ قس ( arccaMٍ  atsoCتَؾظ 
گطایی ٍ گكَزگی ِت  ضًدَضذَیی، تطٍى همیاؼ انلی ض ٍاى
ًاهِ گؿتطـ  تدطِت هَضز پػٍّف لطاض گطفتٌس  ایي پطؾف
ٌاؾی ِت آى اضافِ ّای ؾاظگاضی ٍ ٍؽیفِ ق یاف. ٍ همیاؼ
 ahpla s'hcabnorCضتطیة  arccaMٍ  atsoC)  73گطزیتس (
ّتای آى ضا ت تِ ای تي تطتیتة گتعاضـ زازً تس:  همیتاؼ
، گكتَزگی تتِ 9/99گطایی  ، تطٍى9/39ضًدَضذَیی  ض ٍاى
 ) 73( 9/29قٌاؾی   ٍ ٍؽیفِ 9/59، ؾاظگاضی 9/98تدطِت 
) ٍ 83قٌاؼ پایایی ایي آظهتَى ضا هغالقتِ ًوتَز (  حك
ّا ضا ِت ایي تطتیة گعاضـ  همیاؼ ahpla s'hcabnorCیة ضط
، گكَزگی 9/77گطایی  ، تطٍى9/78ضًدَضذَیی  ًوَز: ض ٍاى
 9/38قٌاؾتی ٍ ٍؽیفتِ  9/77، ؾتاظگاضی 9/75ِت تدطِت 
ؾتؤالی ایتي  96)  زض ایتي پتػٍّف اظ فتطم وَتتاُ 93(
 ًاهِ اؾتفازُ قس  پطؾف
 
 ها ناهه بزاسش پزسص
ٍ  یتسی أیاظ تحلیل فتاهلی ت ّا  ظُؾی ض ٍایی ؾاضتطای تط
اؾتتفازُ  ahpla s'hcabnorCتطای تطضؾی پایایی، اظ ضتطایة 
یسی، تطای تطضؾی ؾاذتاض فاهلی ٍ تتا أیقس  تحلیل فاهلی ت
 -اؾتاؼ هتاتطیؽ  ٍاضیتاًؽ  ضٍـ تیكتطیي احتوتال تتط 
و َاضیاًؽ ِت واض گطفتِ قس  ِت هٌؾَض تطاظـ ؾاذتاض فاهلی 
ًوطات هتغیطّای هكاّسُ قتسُ ٍ  ِت ّوطُا تواهی ّا همیاؼ
تطؾین گطزیتس ٍ هتَضز  SOMAافعاض  هتغیطّای پٌْاى تا ًطم
 آظهَى لطاض گطف. 
، )laudiseR erauqS naeM tooR( RMRزض ایي پتػٍّف 
 fo ssendoog detsujdA( IFGA، )xedni tif fo ssendooG( IFG
 fo rorre erauqs naem tooR( AESMR، )xedni tif
 IFC، )xedni tif demron-noN( IFNN، )noitamixorppa
 2  فسز قتاذم تطضؾی قس 2ٍ ) xedni tif evitarapmoC(
(قاذم تطاظًسگی ًا غثاق)،  IFG ) 94تاقس ( 3تایس ووتط اظ 
ّتا ضا اظ عطیتك هتسل  و َاضیاًؽ ّا ٍ همساض ًؿثی  ٍاضیاًؽ
لتطاض  7وٌس  فسز ایتي قتاذم تتیي نتفط ٍ  اضظیاتی هی
تتط ٍ تط تاقس، هسل هٌاؾتة  ًعزیه 7ِ ِت چطز ٍ ّط گی هی
  )74( تط اؾ. تطاظًسُ
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(قاذم تطاظًسگی ًا غثاق انلاح قسُ)، قاذهی  IFGA
گیتطز  هتی  لتطاض  7اؾ. وِ آى ًیع تیي نفط ٍ  IFGقثیِ 
تا چِ  ،ّای تطاظـ یافتِ هسلوِ زٌّس  ًكاى هی IFGٍ  IFGA
 IFGA  )24( تتط ّؿتتٌس حس ِت تطاظًسگی واهتل ًعزیته 
 ) 34( تتط تاقتس ًعزیته  7هٌاؾة همساضی اؾ. وتِ تتِ 
(ذغای تمطیة ضیكِ هدصٍض هیاًگیي)، تطاتتط یتا  AESMR
 ختصض  ّای هقیاض   قاذمهمساض هٌاؾثی اؾ. 9/59ووتط اظ 
 )،IFC( ای همایؿِ تطاظـ )،RMRتالیواًسُ ( هطتقات هیاًگیي
) IFIافعایكی ( تطاظـ قاذم ٍ )IFNNییط عثیقی ( تطاظـ
تط تاقس، تطاظـ هتسل ْت تتط اؾت.  ًعزیه 7ًیع ّط چِ ِت 
تطاظـ  اضظیاتی تطای هغالقِ هَضز هقیاضّای تط اؾاؼ)  44(
تواهی  وِ گطزز هی ، هلاحؾِ7ًاهِ تا تَخِ ِت خسٍل  پطؾف
ًوایٌتس   هی تأییس ضا ّا ًاهِ پطؾف هٌاؾة ّا تطاظـ قاذم
هتغیطّای هتَضز فلاٍُ تط ایي، پایایی ولیِ همیاؼ ؾٌدف 
هغالقتتِ، هتتَضز تأییتتس ٍ اظ پایتتایی هٌاؾتتثی تطذتتَضزاض 
 )  2 (خسٍل َت ز
 
 ًاهه های ترازش تحليل عاهلي تأیيدی پرسص آهاره .1جذول 
 IFI 2 IFNN IFC IFGA IFG RMR AESMR ها  ضاخص
 ≤ 0/09 ≤ 0/08 ≤ 0/08 ≤ 0/09 ≤ 0/08 ≤ 0/58 0 > RMR > 1 ≥ 0/80 حذ هطلوب
 0/69 1/90 0/88 0/59 0/58 0/88 0/084 0/30 فزسودگی ضغلی
 0/99 1 0/88 0/99 0/79 0/99 0/910 0/10 آوری تاب
 0/19 1/20 0/98 0/19 0/98 0/29 0/540 0/40 ابعاد ضخصیت
 1/00 0/09 0/58 1/00 0/48 0/28 0/510 0/000 سبک اسناد
 :IFGA ;xedni tif fo ssendooG :IFG ; )laudiseR erauqS naeM tooR( :RMR ;noitamixorppa fo rorre erauqs naem tooR :AESMR
 xedni tif latnemercnI :IFI ;xednI tiF demroN :IFN ;xedni tif evitarapmoC :IFC ;xedni tif fo ssendoog detsujdA
 
 ها ها ته تفکيک گویه هقياس ahpla s'hcabnorC. هقادیر 2جذول 
 ahpla s'hcabnorC گویه سؤال
 0/67 63 های اسناد هقیاس سبک
 0/18 06 هقیاس ابعاد ضخصیت
 0/09 02 آوری هقیاس تاب
 0/46 62 هقیاس فزسودگی ضغلی
 
لاتل شوط اؾ. وِ اظ ظیط همیاؼ ؾثه اؾتٌاز تستیٌاًتِ 
تیٌاًِ  ٍ اظ ظیط همیاؼ ؾثه اؾٌاز ذَـ 47ٍ  6ؾؤال ّای 
زاض ًثتَزى اظ ِت زلیل تاض فتاهلی پتاییي ٍ هقٌتی  42ؾؤال 
ضًدَضی  ؾؤالات حصف قسًس  ّوچٌیي، اظ ظیط همیاؼ ض ٍاى
، اظ ظیتتط همیتتاؼ 64ٍ  73، 72، 67، 6، 7ّتتای  ؾتتؤال
، اظ ظیتط 25ٍ  73، 23، 22، 77، 7، 2ّای  ی ؾؤالگطای تطٍى
، اظ ظیط 84ٍ  82، 87، 37ّای  همیاؼ ًا قغاف پصیطی ؾؤال
، 94، 44، 93، 43، 92، 42، 47، 9ّتای  همیاؼ ت َافك ؾؤال
ٍ  57ّای  ٍ اظ ظیط همیاؼ هؿؤ ٍلی. پصیطی، ؾؤال 95ٍ  45
زاض ًثتَزى اظ ؾتؤالات  ِت زلیل تاض فاهلی پاییي ٍ هقٌی 54
، 7صف قسًس  اظ ظیط همیاؼ فطا ًٍا ی ذؿتگی فاعفی ؾؤال ح
، اظ ظیط 77اظ ظیط همیاؼ فطا ًٍا ی فسم وفای. قرهی ؾؤال 
، اظ ظیط همیاؼ قست 7همیاؼ قست ذؿتگی فاعفی ؾؤال 
ٍ اظ ظیتط همیتاؼ قتست  77فسم وفای. قرهی ؾتؤال 
زاض ًثَزى،  ت  ِزلیل تاض فاهلی پاییي ٍ هقٌی 42زضگیطی ؾؤال 
 ت حصف قسًس اظ ؾؤالا
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 نتایج
تحلیل هؿیط زض  ٍالـ واضتطز ضگطؾیَى چٌس هتغیطی زض 
ّای فلی اؾ.  ّسف آى ِت زؾ.  اضتثاط تا تسٍیي تاضظ هسل
ای اظ آٍضزى تطآٍضزّای ووی ض ٍاتظ فلتی تتیي هدوَفت  ِ
هتغیطّا اؾ.  ض ٍاتظ تیي هتغیطّا زض یته خْت. خطیتاى 
گطفتتِ یاٌت س ٍ ِت فٌ َاى هؿتیطّای هتوتایعی زض ًؾتط  هی
)  زض ایي پػٍّف ِت هٌؾتَض تطضؾتی اثتطات 54ق ًَس ( هی
ّتای اؾتٌاز، اتقتاز هؿتمین ٍ ییط هؿتمین هتغیطّای ؾتثه 
آٍضی تط فطؾَزگی قغلی یه هسل فطضی  قرهی. ٍ تاب
ّای  تط اؾاؼ پیكیٌِ ًؾطی ٍ تدطتی عطاحی قس  عثك زازُ
آٍضی اثط هؿتتمین هثثت. ٍ  ضًدَضی تط تاب ض ٍاى 3خسٍل 
)؛ اها تتط فطا ٍاًتی P> 9/959، β;  9/63ضی زاق. (زا هقٌی
ذؿتگی فاعفی، فطا ًٍا ی هؿتد قرهتی.، فطا ٍاًتی فتسم 
وفای. قرهی، فطا ًٍا ی زضگیطی، قست ذؿتگی فتاعفی، 
قست هؿد قرهی.، قست فسم وفای. قرهتی، قتست 
 زضگیطی اثط هؿتمین ًساق. 
گطایی تط فطا ًٍا ی زضگیطی اثط هؿتتمین هثثت. ٍ  تطٍى
)؛ اها تط فطا ٍاًتی P > 9/959، β;  9/22اق. (زاضی ز هقٌی
ذؿتگی فاعفی، فطا ًٍا ی هؿتد قرهتی.، فطا ٍاًتی فتسم 
وفای. قرهی، قتست ذؿتتگی فتاعفی، قتست هؿتد 
قرهی.، قست فسم وفای. قرهی ٍ قست زضگیطی اثط 
 هؿتمین ًساق. 
)، P > 9/959، β;  9/72آٍضی ( ًا قغاف پصیطی تط تاب
)، قست فسم P > 9/959، β;  9/72قست ذؿتگی فاعفی (
;  9/92) ٍ قست زضگیطی (P > 9/959، β; 9/62وفای. (
زاض ٍ تط فطا ٍاًتی  ) اثط هؿتمین هثث. ٍ هقٌیP > 9/959، β
) اثط هؿتمین هقىَؼ P > 9/959، β;  -9/43فسم وفای. (
زاض زاق.؛ اها تط فطا ًٍا ی ذؿتگی فتاعفی، فطا ٍاًتی  ٍ هقٌی
هؿد قرهتی. هؿد قرهی.، فطا ًٍا ی زضگیطی ٍ قست 
 اثط هؿتمین ًساق. 
، β;  -9/93ت َافك تط فطا ًٍا ی فتسم وفایت. قرهتی ( 
زاض زاق.؛ اها تتط  ) اثط هؿتمین هقىَؼ ٍ هقٌیP > 9/959
فطا ًٍا ی ذؿتگی فاعفی، فطا ًٍا ی هؿد قرهتی.، فطا ٍاًتی 
زضگیطی، قست ذؿتگی فاعفی، قست هؿتد قرهتی.، 
قست فسم وفای. قرهی ٍ قست زضگیطی اثتط هؿتتمین 
ساق.  هؿؤ ٍلی. پصیطی تتط فطا ٍاًتی ذؿتتگی فتاعفی، ً
فطا ًٍا ی هؿد قرهی.، فطا ٍاًتی فتسم وفایت. قرهتی، 
فطا ًٍا ی زضگیطی، قست ذؿتتگی فتاعفی، قتست هؿتد 
قرهی.، قست فسم وفای. قرهی، قتست زضگیتطی ٍ 
 آٍضی اثط هؿتمین ًساق.  تاب
، β ; 9/53آٍضی (تیٌاًتِ تتط تتاب ؾثه اؾٌاز ذتَ  ـ
زاض ٍ تتط قتست تمین هثثت. ٍ هقٌتی ) اثط هؿP > 9/959
) اثتط هؿتتمین P > 9/959، β;  -9/42ذؿتگی فتاعفی ( 
زاض زاق.؛ اها تط فطا ًٍا ی ذؿتگی فتاعفی،  ٍ هقٌی  هقىَؼ
فطا ًٍا ی هؿد قرهی.، فطا ٍاًتی فتسم وفایت. قرهتی، 
فطا ًٍا ی زضگیطی، قست هؿد قرهی.، قست فسم وفای. 
قرهی، قست زضگیطی اثط هؿتمین ًساق.  ؾتثه اؾتٌاز 
) ٍ تتط P > 9/959، β;  -9/93آٍضی ( تستیٌاًتِ تتط تتاب
) اثط P > 9/959، β;  -9/99فطا ًٍا ی فسم وفای. قرهی (
زاضی زاق.؛ اها تط فطا ًٍا ی ذؿتگی  ٍ هقٌی هؿتمین هقىَؼ
فاعفی، فطا ًٍا ی هؿد قرهی.، فطا ًٍا ی زضگیتطی، قتست 
ذؿتگی فاعفی، قست هؿد قرهی.، قست فسم وفای. 
 قرهی ٍ قست زضگیطی، اثط هؿتمین ًساق. 
، اثتط ییتط هؿتتمین ؾتثه اؾتٌاز 4تط عثتك ختسٍل 
، β;  9/79تیٌاًِ تط فطا ًٍا ی فتسم وفایت. قرهتی (  ذَـ
زاض اؾت.  ٌت تاتطایي، ًمتف  ) هثثت. ٍ هقٌتیP > 9/959
تیٌاًِ ٍ فطا ٍاًتی  آٍضی تیي ؾثه اؾٌاز ذَـ ای تاب ٍاؾغِ
قَز  اثط ییط هؿتمین ؾتثه  فسم وفای. قرهی تأییس هی
، β;  -9/69ًٍا ی فسم وفای. قرهتی ( اؾٌاز تستیٌاًِ تط فطا
زاض اؾت.  ٌت تاتطایي، ًمتف  ) هقىَؼ ٍ هقٌیP > 9/959
آٍضی تیي ؾثه اؾٌاز تستیٌاًِ ٍ فطا ًٍا ی فسم  ای تاب ٍاؾغِ
ضًدتَضی، قتَز  هتغیطّتای ض ٍاى  وفای. قرهی تأییس هی
گطایی، ًا قغاف پصیطی، ت َافك ٍ هؿتؤ ٍلی. پتصیطی  تطٍى
ای ًمف  ٍاؾتغ  ِثطی اظ عطیك (یقٌی ازاضای اثط ییط هؿتمین
 ًثَزًس  )آٍضی تاب
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 ضده ًطده و استًا دارد . ترآورد ضرایة اثرات هستقين استًا دارد3 جذول
  اثزات هستقین استانذارد نطذه
 
 بذبینانه بینانه خوش توافق انعطاف پذیزی گزایی بزوى رنجوری رواى
 -0/050 0/041 -1/063 -0/008 0/040 -0/980 ضخصیفزاوانی عذم کفایت 
 0/030 -0/041 0/051 0/035 -0/010 -0/024 ضذت خستگی عاطفی
 -0/070 0/060 -0/006 -0/040 0/003 0/080 ضذت هسخ ضخصیت
 -0/100 -0/090 0/083 0/025 0/010 -0/030 ضذت عذم کفایت ضخصی
 -0/070 0/040 0/032 0/023 0/085 -0/042 ضذت درگیزی
 -0/003 0/003 0/096 0/008 0/084 1/071 آوری تاب
  اثزات هستقین استانذارد ضذه
 -0/090 0/062 *-0/003 *-0/043 0/900 -0/040 فزاوانی عذم کفایت ضخصی
 0/050 *-0/042 0/030 0/012 -0/400 -0/002 ضذت خستگی عاطفی
 *-0/081 0/081 -0/091 -0/020 0/001 0/060 ضذت هسخ ضخصیت
 -0/300 -0/002 0/001 *0/062 0/500 -0/010 ضذت عذم کفایت ضخصی
 0/071 0/011 0/070 0/002 *0/091 -0/081 ضذت درگیزی
 *-0/003 *0/053 0/090 0/012 0/060 *0/063 آوری تاب
  *0/050
 ًطده و استًا دارد ضده ترآورد ضرایة اثرات غير هستقين استًا دارد .4جذول 
 استانذارد ضذه اثزات غیز هستقین استانذارد نطذه هستقیناثزات غیز 
 بذبینانه بینانه خوش  بذبینانه بینانه خوش 
 *-0/060 *0/070 فزاوانی عذم کفایت ضخصی -0/040 0/040 فزاوانی عذم کفایت ضخصی
  *0/050
 
زاض هقٌتی ّتایی وتِ  تا تَخِ ِت وثطت ًتایح ظیط هؤلفِ
 ّا زض خسٍا ل عَلاًی ذَززاضی قس  ًكسًس، اظ اضایِ آى
 
 های بزاسنذگی هذل و هذل بزاسش ضذه هطخصه
ّتای تطاظًتسگی ِت هٌؾَض تطاظًسگی هتسل اظ قتاذم 
ّتای تطاظًتسگی اؾتفازُ قس  ِت عَض ولی اظ هیاى قتاذم 
 تطاظـّای  هتٌَفی و  ٍِخَز زاضز، زض ایي پػٍّف قاذم
گتتتتعاضـ  2 ٍ IFC، IFN ،AESMR ،IFGA ،IFG ،RMR
قَز  تطای تطضؾی ؾؤالات انلی، هسل ا ٍلیِ وِ هتكىل  هی
ظا ٍ یه هتغیتط  هتغیط فمظ زضٍى 8ظا،  هتغیط فمظ تطٍى 7اظ 
ظا َت ز، ِت ضٍـ تتطآٍضز حتساوثط زضؾت.  ظا ٍ تطٍى زضٍى
ضؾن قتس، اهتا پتؽ اظ  SOMAافعاض  ًوایی تا اؾتفازُ اظ ًطم
زض هسل ا ٍلیِ، هكرم قس وتِ ّای تطاظـ  تطضؾی قاذم
ّای ًو ًَِ حاضط، هسل تسٍیي قسُ ضا حوای. ًىطزًتس   زازُ
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ّتای انتلاحی ٌت اتطایي هسل ا ٍلیِ تتا تَختِ تتِ قتاذم 
ٍل اافعاض انلاح گطزیس  تا تَخِ ِت خس پیكٌْازی تَؾظ ًطم
 ،IFGA ،IFG، RMR ّتتای تتتطاظـ هتتسل  قتتاذم 5ٍ  4
هٌاؾتة هتسل  ًكاى اظ تطاظًسگی 2ٍ  IFC، IFN ،AESMR
 زاضز 
 
 . ترازش هدل5جذول 
 تفسیز داهنه قابل قبول هقذار ضاخص بزاسنذگی هذل
 هذل پیطنهادی اولیه
 برازش نامطلوب ≥ 0/80 0/67 AESMR
 برازش نامطلوب ≥ 3/00 4/00 2
 برازش نامطلوب ≤ 0/58 0/38 IFG
 برازش نامطلوب ≤ 0/08 0/95 IFGA
 برازش نامطلوب ≤ 0/09 0/35 IFC
 برازش نامطلوب ≤ 0/08 0/45 IFN
 برازش نامطلوب ≤ 0/09 0/45 IFI
 هذل پیطنهادی نهایی
 برازش مطلوب ≥ 0/80 000 AESMR
 برازش مطلوب ≥ 3 0/89 2
 برازش مطلوب ≤ 0/58 0/89 IFG
 برازش مطلوب ≤ 0/08 0/18 IFGA
 برازش مطلوب ≤ 0/09 1/00 IFC
 برازش مطلوب ≤ 0/08 0/79 IFN
 برازش مطلوب ≤ 0/09 1/00 IFI
 noitamixorppa fo rorre erauqs naem tooR :AESMR
 xedni tif fo ssendooG :IFG
 xedni tif fo ssendoog detsujdA :IFGA
 xedni tif evitarapmoC :IFC
 xednI tiF demroN :IFN
 xedni tif latnemercnI :IFI
 
زض ازاهِ ًوَزاض تحلیل هؿیط هسل تطاظـ قسُ ّوطُا تتا 
 پاضاهتطّای تطآٍضز قسُ آهسُ اؾ.  
همازیط اؾتاًساضز قسُ ضٍی ّط وسام اظ هؿیطّا زضج قسُ 
 اؾ. 
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  *0/050 . تحليل هسير هدل ترازش ضده1نوودار 
 
تیٌی فطؾَزگی قغلی ضا  هسل تطاظـ قسُ پیف 7ًوَزاض 
  زّس  افساز ضٍی هؿیطّا پاضاهتطّای اؾتاًساضز قسُ ًكاى هی
تاقتٌس  هؿتیط زاض هتی هقٌتی  9/959ّؿتٌس وتِ زض ؾتغ  
) اظ تیي تواهی هؿیطّای 9/63آٍضی ( تابضًدَضی ِت  ض ٍاى
تطؾین قسُ تیكتط اؾ.  ِت زلیل اقثاؿ قسى هسل، اظ تطؾتین 
 ًا س، ذَززاضی قسُ اؾ.  زاض ًكسُ هؿیطّایی وِ هقٌی
 
 
 
 بحث
ای پػٍّف حاضتط تتِ هٌؾتَض هغالقتِ ًمتف  ٍاؾتغ  ِ
ّای اؾٌاز ٍ اتقاز قرهتی. تتط  آٍضی زض ضاتغِ ؾثه تاب
ّایی زؾت. یافت. وتِ  فطؾَزگی قغلی خطاحاى ِت یافتِ
ت ًَا س زض اهط حفؼ ؾلاه. خؿوی ٍ ض ًٍا ی خطاحاى ٍ زض  هی
ًفقاى ؾاظهاى ًؾام پعقىی هؤثط تاقس  اظ آى ختایی  ول شی
فىط اؾ.، تطای تواهی اتفالاتی وِ زض و  ًِا ؿاى هَخَزی هت
زّس، زض خؿتتدَی فلتتی تتط اؾتاؼ  ظًسگی ٍی ضخ هی
ّتای ٍا ّای ذَز تطای آى ٍلایـ اؾ.  تطزاقت.  تطزاق.
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ت ًَا س ؾلاه. ض ًٍا ی ٍی ضا ْت ثَز زّس ٍ یا ِت ذغط  گاّی هی
ّای اؾتٌاز  ّای شٌّی زض ؾثه تیٌساظز  ولیس چٌیي تطزاق.
 اؾ. 
 تیٌاًِ ذَـ اؾٌاز زؾ. آهسُ، ؾثه تا تَخِ ِت ًتایح ِت
 تط آٍضی تاب ٍاؾغِ ِت زاضی هقٌی ٍ هثث. هؿتمین، ییط اثط
ًتایح  تا یافتِ ایي  زاضز قرهی وفای. فسم قست ٍ فطا ًٍا ی
) 22( aknihcuK ) ٍ ًیتع 72( oknitraM )،92( rraHهغالقات 
تا افعایف ؾتثه اؾتٌاز  وِ زّس هی زاضز وِ ًكاى هغاتم.
ّتای ّتا ٍ وفایت. تیٌاًِ زض فطز تط هیعاى هَفمیت.  ذَـ
 افطاز)  عثك ًتایح پػٍّكگطاى، 64قَز ( قرهی افعٍزُ هی
 فلتل  ذتَب،  ضٍیتسازّای  تتطای  اؾٌاز هثث. ّای ؾثه تا
 ایتي  اگتط  یقٌی گواضًس؛ هی واض ِت ضا  ولی ٍ ثات. زض ًٍی،
 ؽ تیكتطی تطذتَضزاض زٌّس، افطاز اظ فعت ًف ضخ ضٍیسازّا
 ٍ گواضًتس  هی ت ًَا ا افطازی ضا ذَز افطاز ایي  )74ق ًَس ( هی
قتست ٍ  تط ًتیدِ، زض ٍ ق ًَس هی ووتطی فطؾَزگی زچاض
  )84قَز ( هی  ّایكاى افعٍزُ فطا ًٍا ی هَفمی.
 زاضی هقٌی ٍ هثث. هؿتمین، ییط اثط تستیٌاًِ اؾٌاز ؾثه
 وفایت.  فتسم  قتست ٍ فطا ٍاًتی  تط آٍضی تاب ٍاؾغِ ِت
 )،92( rraH ًتتایح هغالقتات  تتا  یافتت  ِ ایتي   زاضز قرهی
 ِت عَض  زاضز ) هغاتم.22( aknihcuK ) ٍ ًیع72( oknitraM
تا واّف ؾتثه اؾتٌاز  وِ زّس هی ًكاى تالا فطضیِ ولی،
ّتای  ّای فطزی یا وفای. تستیٌاًِ زض فطز، فطا ًٍا ی هَفمی.
 هسل زض namgileSٍ  nosreteP)  64یاتس ( قرهی افعایف هی
 قتسُ،  آهَذتت  ِ ًتات ًَا ی  ًؾطیت  ِ اؾتٌازی  قتس ُ ًؾط تدسیس
 تتطای  هٌفتی  اؾٌازی ّای ؾثه تا افطازی وِ وٌٌس هی تیاى
 تتطای  ٍ ولتی  ٍ ثاتت.  زض ًٍتی،  اؾٌازّای تس ضٍیسازّای
 وتاض  تت  ِ ضا ذال ٍ هتغیط تیط ًٍی، فلل ذَب ضٍیسازّای
 افؿتطز ُ زٌّتس،  ضخ ضٍیتسازّا  ایتي  اگط یقٌی گواضًس؛ هی
 ٍ گواضًس هی ًات َاى افطازی ضا ذَز افطاز ایي  )74ق ًَس ( هی
 عتطظ  چٌیي تط ٌت ا ٍ ّؿتٌس ّا ًات ًَا ی ذغط هقطو زض تیكتط
 ٍ وٌٌتس  هی ًا تراب ضا آؾاى ّایی فقالی. ٍ هكایل تفىطی،
 فسم تقساز اظ ًتیدِ، زض ٍ ق ًَس هی ووتطی فطؾَزگی زچاض
  )84قَز ( هی واؾتِ ّا وفای. فسم یا ّا هَفمی.
 
 گیزی نتیجه
تیٌاًتِ ٍ ّتای اؾتٌاز ذتَ  ـ زض پػٍّف حاضط، ؾثه
تستیٌاًِ هتغیطّایی ّؿتٌس وِ ِت عَض ییط هؿتمین ِت  ٍاؾتغِ 
آٍضی تٌْا تط هؤلفِ فطا ًٍا ی فسم وفایت. فطؾتَزگی  تاب
قغلی اثط زاقتٌس؛ اها اتقاز قرهی.، تأثیط ییط هؿتمیوی تتِ 
ّای فطؾَزگی قتغلی ًساقتتٌس   تط هؤلفِ آٍضی ٍاؾغِ تاب
آٍضی اقترال  ّای اؾٌاز ٍ هیعاى تاب ٌت اتطایي ًَ ؿ ؾثه
تط فطا ًٍا ی ٍ تقسز فولىطزّای ًاهَفك وتاهلا هتؤثط تلمتی 
 قَز  هی
ًفط اظ افضای خاهقتِ خطاحتاى  73زض پػٍّف حاضط، 
وطهاى ت  ِفل. تقساز وثیط تیواضاى، فَت ٍ هْاخطت اظ قْط 
ضی لاظم ضا زاقتتِ تاقتٌس وتِ ایتي ذتَز ًت ًَا ؿتٌس ّوىا
 ز ٍلتتی  ّتای ؾتاظهاى  هحسٍزیتی زض ًا دام پػٍّف َت ز  ِت
 قتٌاؼ  ض ٍاى ًیطٍّتای  ِت واضگیطی تا وِ قَز هی پیكٌْاز
 خْت.  واضگتاّی  ّتایی  زٍضُ ایدتاز  تت  ِ ّا، تیواضؾتاى زض
 ؾتاظی  آضام آٍضی، تاب افعایف اؾتطؼ، هسیطی. آهَظـ
 تىاٌّس خطاحاى واضی تٌف هیعاى اظ ظزایی، تٌف ٍ فضلاًی
 ؾافات هیعاى هالی، ّای حوای. هیعاى افعایف ّوچٌیي، تا ٍ
 افتعایف  ٍ ایدتاز  اظ تا واّف یاتس خطاحاى عَلاًی واضی
   قَز خلَگیطی قغلی فطؾَزگی
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Abstract 
Background & Aims: There is a high prevalence of burnout in modern societies and it encompasses all 
aspects of life. Thus, this study investigated the effects of personality dimensions and attribution styles 
variables on the dependent variable of job burnout with the mediating role of resiliency in surgeons in 
Kerman, Iran.  
Methods: The target population consisted of 127 surgeons of whom 90 surgeons were selected through 
census random technique and were interviewed. Data collection tools included the NEO personality 
dimensions with 60 items, Seligman Adult Attributional Styles with 48 items, Connor-Davidson Resilience 
Scale with 20 items, and Maslach Burnout Inventory with 26 items.  
Results: Finding of path modeling showed that the conceptual model of the study had a suitable fit. Thus, 
optimistic attribution style had a significant direct positive effect on resiliency. In addition, pessimistic 
attribution style had a significant direct negative effect on resiliency. Resiliency had a significant direct 
positive effect on the frequency of personal inadequacy.  Moreover, optimistic and pessimistic attribution 
styles had a significant indirect positive effect on the frequency of personal inadequacy through the 
mediating role of resiliency. 
Conclusion: Optimistic and pessimistic attribution styles were recognized as the most important variable 
predicting the frequency of personal inadequacy of surgeons through the variable of resiliency. 
Keywords: Dimensions of personality, Style attribution, Job burnout, Resiliency, Surgeons, Iran 
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